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Abstrak : PT Thamrin Brothers adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan sparepart dan jasa 
service yang berkembang di masyarakat. Semakin berkembangnya PT Tharmrin Brothers maka semakin 
banyak pula prosedur yang berjalan di perusahaan tersebut. Akibatnya semakin banyak pekerjaan yang 
menjadi tidak efisien dan memakan waktu lama. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis 
dan merancang sistem informasi adminisitrasi pada PT Thamrin Brothers agar prosedur yang berjalan 
pada perusahaan dapat menjadi lebih efisien dan menghemat waktu. Analisis yang dilakukan didapatkan 
melalui wawancara danpengumpulan data yang berguna untuk membantu mengatasi masalah yang ada 
pada perusahaan tersebut. Dalam perancangan digunakan diagram sequence, diagram activity, diagram 
class, relasi antar tabel dan tampilan antar muka dengan sistem yang diusulkan. Hasil analisis ini 
diharapkan dapat membantu dan mempermudah perusahaan dalam menjalankan prosedur pekerjaannya. 
Sehingga perusahaan dapat menghemat pemakaian waktu, biaya, serta tenaga. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Administrasi. 
 
Abstrac : PT Thamrin Brothers is moving company sparepart in sales and services service that develops 
in society. The development of  PT Tharmrin Brothers and the more it procedure goes in company. 
Consequently more work become inefficient and takes a long time. The purpose of writing a thesis is to 
analyze information system and design adminisitrasi in pt thamrin brothers to procedures that runs on 
company can become more efficient and save time. Analysis conducted and data obtained through 
interview useful to help overcome these problems at the company. Used diagrams sequence, designing. 
Diagram activity, diagram class, relation between table and display between the proposed system. The 
analysis result expected to help facilitate procedures and company in performing the job. So the company 
can save discharging time costs and power. 
 






Teknologi yang terus berkembang, 
membuat kebutuhan manusia akan informasi 
juga terus bertambah. Hal ini membuat 
manusia ingin mencari informasi yang cepat 
serta dapat digunakan dimanapun dan 
kapanpun mereka inginkan. Oleh karena itu, 
teknologi internet dibutuhkan oleh manusia. 
Pencarian informasi yang cepat dan efektif 
juga dibutuhkan oleh perusahaan. 
 
PT Thamrin Brothers adalah 
perusahaan yang bergerak di bidang 
penjualan sparepart dan jasa service 
kendaraan bermotor merk yamaha di 
Sumatera Selatan yang berpusat di Kota 
Palembang. PT Thamrin Brothers sering 
mengalami kesulitan dikarenakan 
pengiriman laporan yang membutuhkan 
waktu yang lama. Belum lagi laporan 
tersebut sering rusak ataupun hilang. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis 
tertarik membuat suatu laporan dengan judul 
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“Sistem Informasi Administrasi  Layanan 
Service Berbasis Web Pada Cabang PT 
Thamrin Brothers Yamaha Central 
Bengkulu.” 
 
2. Landasan Teori 
 
2.1 Sistem Informasi Administrasi 
 
Sistem informasi administrasi adalah 
kumpulan dari komponen-komponen atau 
elemen-elemen yang saling berhubungan 
untuk melakukan proses pencatatan, 
pengalokasian suatu kegiatan untuk 
mencapai tujuan tersentu dengan 
menggunakan sarana perlengkapan dan 
peralatan yang ada. 
 
2.2 Metode RUP 
 
Rational Unified Process (RUP) 
merupakan suatu metode rekayasa perangkat 
lunak yang dikembangkan dengan 
mengumpulkan berbagai best practises yang 
terdapat dalam industri pengembangan 
perangkat lunak. Ciri utama metode ini 
adalah menggunakan use-case driven dan 
pendekatan iteratif untuk siklus 
pengembangan perankat lunak. Gambar 
dibawah menunjukkan secara keseluruhan 
arsitektur yang dimiliki RUP sebagai 
berikut.       
 
       
 
Gambar 1 : Arsitektur Rational Unified   
                                 Process 
 
RUP terbagi menjadi dua dimensi, 
yaitu dimensi pertama dan dimensi kedua.  
 
1. Dimensi Pertama digambarkan secara 
horizontal. Dimensi ini mewakili aspek-
aspek dinamis dari pengembangan 
perangkat lunak. Aspek ini dijabarkan 
dalam tahap pengembangan atau fase 
yang terdiri dari Inception, Elaboration, 
Construction, dan Transition.  
 
2. Dimensi kedua digambarkan secara 
vertikal. Dimensi ini mewakili aspek-
aspek statis dari proses pengembangan 
perangkat lunak. Proses 
pengembangakn perangkat lunak yang 
dijelaskan kedalam beberapa disiplin 




Phpmyadmin adalah sebuah aplikasi 
open source yang berfungsi untuk 
memudahkan manajemen MySQL. Dengan 
menggunakan phpmyadmin, anda dapat 
membuat database, membuat tabel, 
menginsert, menghapus dan mengupdate 
data dengan GUI dan terasa lebih mudah, 
tanpa perlu mengetikkan perintah SQL 
secara manual. 
 
2.4 Framework CodeIgniter 
 
Framework CodeIgniter merupakan 
salah satu framework PHP yang 
menggunakan kaidah MVC atau Model-
View-Controller. MVC adalah sebuah 
software yang memisahkan antara aplikasi 
logika dan presentasi pada halaman web. 
Menariknya, skrip PHP, query MySQL, 
Javascript dan CSS bisa saling terpisah. 
Sehingga tidak membutuhkan resource 
besar untuk mengeksekusinya. 
 
Tiga kategori kode program dalam 




Merupakan struktur data. Secara 
spesifik class model akan mengandung 
fungsi kode yang membantu dalam segala 
proses yang berhubungan dengan database 
seperti memasukkan, mengedit, 











Merupakan informasi yang 
disampaikan ke pengguna. Sebuah view 
biasanya berupa halaman web, tetapi dalam 
CodeIgniter, sebuah view juga bisa berupa 
sebuah fragmen halaman seperti header dan 
footer. View juga bisa berupa halaman RSS 




Merupakan sebuah perantara antara 
Model dan View dan semua sumber yang 
dibutuhkan untuk memproses permintaan 
HTTP dan dalam membuat halaman web. 
 
3. Analisis Sistem Yang Berjalan 
 
3.1 Analisis Permasalahan 
 
Untuk membantu mengidentifikasi, 
menganalisis dan memecahkan masalah 
maka digunakanlah kerangka PIECES 
(Performance, Information, Economics, 
Control, Efficiency, Service). Berikut ini 
diuraikan rincian permasalahan yang muncul 
pada pengembangan sistem pada PT 
Thamrin Brothers yaitu: 
 






3.2 Analisis Pernyataan Masalah 
 
Berdasarkan hasil identifikasi 
masalah, maka dpat diperoleh tingkat 
prioritas dan solusi yang diusulkan untuk 
menyelesaikan masalah-masalah tersebut 
dengan menggunakan tabel pernyataan 
masalah sebagai berikut. 
 









3.3 Analisis Sebab Akibat 
 
Setelah masalah-masalah yang ada 
teridentifikasi dengan baik diperlukan 
analisis terhadap masalah-masalah tersebut. 
Hal ini dilakukan agar diketahui penyebab 
masalah dan apa yang menjadi penyebab 




















4. Rancangan Sistem 
 
4.1 Class Diagram 
 
Class diagram sistem informasi 
administrasi layanan service secara 
keseluruhan yang akan diterapkan pada PT 
Thamrin Brohters memiliki sepuluh tabel, 





Gambar 2 : Class Diagram 
 
4.2 Sequence Diagram 
 
Sequence Diagram menunjukkan 
dinamika interaksi berbasis waktu yang 
interaktif antar objek dalam sistem. Tidak 
seperti class diagram yang statis, sequence 
diagram bersifat dinamis. Contoh sequence 
diagram dapat didlihat sebagai berikut. 
 
User
Laman Login Laman isi Login User:
1: pilih menu login
1.1: Tampil
2: isi identitas user




Gambar 3 : Sequence Diagram 
 
4.3 Activity Diagram 
 
Activity Diagram adalah sebuah 
diagram yang dapat digunakan untuk 
menggambarkan secara grafis aliran proses 
bisnis, langkah-langkah sebuah use case 
atau logika behavior (metode) objek. Contoh 
activity diagram dapat dilihat sebagai 
berikut. 
Sistem Informasi Administrasi  PT 
Thamrin Brothers
Pengguna





Gambar 4 : Activity Diagram 
 
4.4 Relasi Antar Tabel 
 








Tabel 4 :Relasi Antar Tabel 
 
      
 
4.5 Rancangan Antar Tabel  
 
Laman login merupakan laman yang 
digunakan user / pengguna untuk masuk ke 
dalam sistem. Laman Menu Login dapat 









Gambar 5 : Laman Login 
 
 
Setelah melakukan login, pengguna 
akan masuk kedalam laman pengaturan 
pelanggan untuk mengatur data pelanggan. 








Nama Pelanggan Alamat Pelanggan NO HP EmailNo Telp
Tambah Edit Cari
 
Gambar 6 : Laman Atur Pelanggan 
 
Setelah masuk ke dalam laman atur 
pelanggan, pengguna akan masuk kedalam 
laman pangaturan SPK. Berikut adalah 
tampilan dari laman pengaturan SPK. 
 
 








Tambah Edit Cari Hapus
S.Besar S.Mesin Ganti Oli Saran & Keluhan
 
Gambar 7 : Laman Pengaturan SPK 
 
Untuk menampilkan biaya service, 
pengguna harus masuk kedalam laman biaya 












Input Harga Service Lihat detail Service
S.Besar S.Mesin Ganti Oli Saran & Keluhan
 
 
Gambar 8 : Laman Biaya Service 
 
Untuk mengetahui harga service 
maka, pengguna harus terlebih dahulu 
memasukan harga service. Berikut adalah 
laman input harga service. 
 
No SPK  :
Nama Pelanggan : 
Masukan Biaya Service SPK : 
Alamat Pelanggan : 
NO Nama Service Harga
Simpan
Tgl SPK : 




Gambar 8 : Laman Input Harga Service 
 
Pengguna kemudian akan masuk 
kedalam laman lihat detil service untuk 
melihat detil service yang ada. Berikut 




Lihat Detail Service SPK : 
Nama Service Harga Total
 
 
Gambar 9 : Laman Lihat Detil Service 
 
Untuk melihat faktur, pengguna 
harus masuk kedalam laman faktur. Berikut 
adalah tampilan laman faktur. 
 
 












Gambar 10 : Laman Faktur 
 
Pengguna yang ingin mengetahui 
detil faktur maka, dapat dilihat pada laman 
detil faktur sebagai berikut. 
 
Detail Faktur No :
Nama Sparepart Banyakanya Harga Total
 
 
Gambar 11 : Laman Detil Faktur 
Untuk melakukan pengaturan stok. 
Maka, pengguna dapat masuk kedalam 
laman pengaturan stok. Laman pengaturan 
stok dapat dilihat pada tampilan berikut ini. 
 
 




Nama Barang Harga Type CabangStok
Beli Sparepart
 
Gambar  12 : Laman Pengaturan Stok 
 
Pengguna yang membutuhkan 
sparepart pada saat melakukan service. 
Dapat di pesan melalui laman beli sparepart. 








Catatan stok saat ini adalah :
SIMPAN
 
Gambar 13 : Laman Beli Sparepart 
 
Pada laman biaya sparepart akan 
menampilkan biaya sparepart yang 
digunakan untuk service motor. Berikut 
adalah tampilan laman biaya sparepart. 
 
 








Input Sparepart Lihat Sparepart
S.Besar S.Mesin Ganti Oli Saran & Keluhan
 
Gambar 14 : Laman Biaya Sparepart 
 
Selanjutnya adalah laman input 
sparepart, dimana pengguna menginput 
sparepart yang digunakan oleh bagian SPK. 




No SPK  :
Nama Pelanggan : 
Input Sparepart yang digunakan pada SPK : 
Alamat Pelanggan : 
NO Nama Sparepart Jumlah Pakai
Simpan
Tgl SPK : 








Selanjutnya ada laman lihat 
sparepart. Dimana pada laman lihat 
sparepart pengguna dapat melihat sparepart 
yang digunakan oleh bagian SPK. Berikut 
adalah tampilan laman lihat sparepart. 
 
Lihat Sparepart yang digunakan SPK : 
Nama Sparepart Banyakanya Harga Total
 
Gambar 16 : Laman Lihat Sparepart 
 
Berikutnya ada laman kasir. Dimana 
pada laman kasir digunakan oleh pengguna 
untuk melihat faktur yang ada. Berikut 







Nomor Faktur Tgl Faktur
Nama 
Pelanggan
AlamatNo.Polisi Tgl.Lunas Lunas Cabang
 
 
Gambar 17 : Laman Kasir 
 
Pada laman pengaturan barang, 
pengguna dapat melakukan pengaturan 
barang. Berikut adalah tampilan laman 
pengaturan barang. 
 
Halaman Depan Pengaturan Barang
PT THAMRIN BROTHERS
Atur Stok Barang Cetak Laporan
Pengaturan Barang





Gambar 18 : Laman Pengaturan Barang 
 
Pengguna dapat melihat stok barang 
yang sudah diatur pada laman pengaturan 
stok barang. Berikut adalah tampilan laman 
pengaturan stok barang. 
 










Gambar 19 : Laman Pengaturan Stok 
Barang 
 
Pengguna juga dapat melakukan 
pemindahan pada stok barang. Ini dapat 
dilihat pada laman pindah stok. Berikut 
adalah tampilan laman pindah stok. 
 
 
Halaman Depan Pengaturan Barang
PT THAMRIN BROTHERS
Atur Stok Barang Cetak Laporan
Pengaturan Stok Barang






Gambar 20 : Laman Pindah Stok 
 
Pengguna dapat melakukan 
pencetakan laporan untuk perusahaan. Cetak 
laporan ini dapat dilihat pada laman cetak 
laporan pusat. Berikut adalah tampilan 
laman cetak laporan pusat. 
 
Halaman Depan Pengaturan Barang
PT THAMRIN BROTHERS













Berdasarkan analisis yang telah 
diuraikan maka penulis mencoba untuk 







Adapun kesimpulan yang penulis 
dapatkan dari hasil penelitian adalah : 
1. Memudahkan cabang daerah 
mengirimkan data penjualan dan 
laporan ke pusat, sehingga pemrosesan 
data menjadi lebih cepat. 
2. Finance penerimaan bengkel di pusat 
dapat lebih mudah dalam memonitoring 
bengkel cabang daerah. 
3. Cabang daerah PT Thamrin Brothers 
dapat mempercepat proses kegiatan 




Untuk mendukung pengembangan 
informasi stok yang dapat terhubung dengan 
data yang ada di warehouse pusat. Sehingga 
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